






Berdasarkanpadaanalisis data danpembahasanpadababsebelumnya, 
makadiperolehkesimpulandalampenelitianinisebagaiberikut: 
1. Brand identification berpengaruhsignifikanterhadapwillingness to pay 
premiumkonsumenLoodcaffeMojokerto. Hal 
inidibuktikandenganperolehannilaisignifikansisebesar 0,017< 
0,05.Artinyasemakintinggibrand identification, makawillingness to pay 
premiumakanmengalamipeningkatan. 
2. Brand trustberpengaruhsignifikanterhadapwillingness to pay 
premiumkonsumenLoodcaffeMojokerto. Hal 
inidibuktikandenganperolehannilaisignifikansisebesar 0,000 < 
0,05.Artinyasemakintinggibrand trust, makawillingness to pay 
premiumakanmengalamipeningkatan. 
3. Brand commitment berpengaruhsignifikanterhadapwillingness to pay 
premium padaLoodcaffeMojokerto. Hal 
inidibuktikandenganperolehannilaisignifikansisebesar 0,011 < 0,05. 
Artinyasemakintinggibrand commitment, makawillingness to pay 
premiumakanmengalamipeningkatan. 
4. Brand identification, brand trust dan brand commitment berpengaruh 
signifikan terhadap willingness to pay premiumLood caffe Mojokerto. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  
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5. Brand trust berpengaruh dominan terhadap willingness to pay 
premium pada Lood caffe Mojokerto. Dibuktikan dengan nilai 
signifikansi terendah yaitu 0,000. 
B. Saran 
Dari hasilpenelitiandanevaluasi, makapenelitimembuat saran 
penelitiansebagaiberikut: 
1. UntukpihakLoodcaffeMojokerto, sebaiknyamemperhatikanmasalah 
yang berkaitandenganbrand identification, brand trustdanbrand 
commitment. 
Berdasarkanhasilpenelitianketiganyamempunyaipengaruhsignifikante
rhadapwillingness to pay premium. 
2. Peneliti yang 
akanmelakukanpenelitianserupasebaiknyamelakukanpekembanganp
enelitian, sepertimenambahfaktor lain maupunobjek lain yang 
berbeda. Hal inidikarenakanmasihbanyakfaktordanalasanlain yang 
dapatmempengaruhibrand commitment danwillingness to pay 
premium. 
 
 
 
